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In the name of Allah, the Entirely Merciful, the Especially Merciful 
 
“Call upon Me, I will respond to you" 
(Q.S Al Ghafir : 60) 
 
“For indeed, with hardship (will be) ease. Indeed, with hardship (will be) ease. So 
when you have finished (your duties), then stand up (for workship). And about 
your lord direct (your) longing.” 
(Q.S Al-Insyirah : 5-8) 
 
“Don't stop learning because life doesn't stop teaching."  
(Oscar Auliq-Ice) 
 
"All things can be achieved with an obedient soul, strong prayers, unanimity, and 
effort that is not done without enthusiasm"  
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Program sertifikasi guru merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk 
meningkatkan kinerja guru dalam menjalankan tugas mengajarnya. Peningkatan kinerja 
guru, diharapkan dapat meningkatkan hasil prestasi belajar siswa. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui gambaran umum kinerja guru bersertifikat profesi, hasil prestasi belajar 
siswa, dan untuk mengetahui besar pengaruh kinerja guru bersetifikat profesi terhadap hasil 
prestasi belajar siswa pada mata pelajaran peminatan kejuruan di SMK Negeri 1 Sumedang. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Ekspalantory Research dengan pendekatan 
kuantitatif. Jumlah sampel penelitian 7 orang guru mata pelajaran peminatan kejuruan 
kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi Bangunan (DPIB) yang telah lulus 
sertifikasi profesi. Penilaian kinerja guru didasarkan pada perspektif siswa meliputi 
kemampuan pedagogik guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 
Data kinerja guru bersertifikat profesi dijaring melalui kuesioner, sedangkan hasil prestasi 
siswa diperoleh melalui dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 
kinerja guru bersertifikat profesi berkategori baik, rata-rata hasil prestasi belajar siswa 
berkategori baik, dan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kinerja guru 
bersertifikat profesi terhadap hasil prestasi belajar siswa dengan nilai ̂ hitung = 0,905 > τ 
tabel = 0,714 dengan pengaruh efektif sebesar 26 %. Hasil 26 % menunjukkan kinerja guru 
aspek pedagogik sedangkan masih banyak aspek lain yang tidak diikutsertakan dalam 
penelitian.  Beberapa penelitian menyebutkan bahwa program sertifikasi belum banyak 
membawa dampak yang signifikan terhadap kinerja guru, dalam hal ini program sertifikasi 
harus ditinjau dari berbagai aspek secara rinci bukan hanya dari aspek pembelajaran saja.  
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THE INFLUENCE OF PROFESSIONAL CERTIFIED TEACHERS 




Building Engineering Education Study Program, Faculty of Technology and Vocational 




The teacher certification program is one of the government programs that aims to improve 
teacher performance in carrying out their teaching assignments. Improved teacher 
performance, is expected to improve student achievement outcomes. This study aims to 
determine the general picture of professional certified teachers performance, the result of 
student achievement, and to find out the influence of professional certified teachers 
performance on the results of student achivement in the vocational learning in SMK Negeri 
1 Sumedang. The research method used is the Ekspalantory Research method with a 
quantitative approach. The number of research samples as many as seven (7) teachers 
specializing in vocational learning in building design and information design competencies 
(DPIB) who have passed professional certification. A teacher performance assesments is 
based on student perspectives include a teacher pedagogical abilities in planning, 
implementing, and evaluating learning. Certified teachers performance data was collected 
through a questionnaire, while student achievement results were obtained through 
documentation. The results showed that the average of professional certified teachers 
performance was in good category, the average result of student achievement was in good 
category, and there is a positive and significant influence between the professional certified 
teachers performance on student learning outcomes with a value of τ ̂ count = 0.905> τ 
table = 0.714 with an effective influence of 26%. The 26% result shows that the teacher's 
performance in the pedagogical aspect, while there are many other aspects that are not 
included in the research. Several studies stated that the certification program had not had a 
significant impact on teacher performance. In terms of certification, the program had to be 
viewed from various aspects in detail, not only from the learning aspect. 
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